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ABSTRACT
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ABSTRAK
Strategi pengembangan adalah suatu kerangka yang fundamental dimana tempat suatu organisasi akan mampu menyatakan
kontinuitasnya yang vital, sementara pada saat yang bersamaan ia akan memiliki kekuatan untuk menyesuaikan terhadap
lingkungan yang selalu berubah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis lingkungan eksternal dan internal yang dihadapi
dalam pengembangan dan menganalisis strategi pengembangan susu kambing pada UD Puna Farm. Penelitian ini dilakukan di
daerah Desa Lamduro Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
study kasus. Hasil analisis yang dilakukan menunjukan usaha produksi susu kambing UD Puna Farm terletak pada kuadran I yang
ditandai dengan titik x (1.39) dan titik y (0.66), yaitu strategi agresif. Strategi ini menggambarkan usaha produksi susu UD Puna
Farm memiiki kekuatan dan peluang yang artinya usaha ini menggunakan seluruh kekuatan yang dimilikinya untuk merebut dan
memanfaatkan peluang yang ada.
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ANALYSIS OF DEVELOPMENT STRATEGY OF GOAT MILK PRODUCTION (CASE STUDY) IN UD PUNA FARM
LAMDURO VILLAGE DARUSSALAM SUB-DISTRICT ACEH BESAR REGENCY
Development strategy is a fundamental framework where place for an organization will able to assert its continuity that vital, while
at the same time it is going to have a power for adjusting toward environment that always change. The aim of this research is to
analize external and internal environment that facing in building and analyzing development strategy of goat milk in UD Puna
Farm. This research conducted in UD Puna Farm Lamduro Village Darussalam Sub-District Aceh Besar Regency. The method that
used within this research is study case method. The result of this analysis indicates that UD Puna Farm set up at quadrant I which
marked with x (1.39) and y (0.66), that is aggressive strategy. This strategy describes the goat milk production of UD Puna Farm
has strengths and opportunities which means the company uses the entire opportunities that they have to take and use any
opportunity.
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